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Abstract At 1 stations in Tanabe Bay， atleast 48 species of hydromedusae (counting only one species each 
of the taxonomically unce口aintaxa: the genera Clytia and Obelia， the suborders Calycophorae and 
Cystonectae)， four species of scyphomedusae， and three species of ctenophores were collected with a plankton 
net (0，33 mm mesh) during 25 shipboard collections conducted between August of 2001 and September of 
2002， and 30 shoreline collections made from March to November， 2004， Monthly changes in the number of 
species tound in these samples coincided well with changes in water temperature in Tanabe Bay. The maximum 
number of species (35 species) was recorded in August when the water temperature was highest. The sampling 
stations inside the bay were characterized by the occu打enceof 10 meroplanktonic speclcs、notcounting eight 
additional species represented by just one individual each. The most abundant species were the two asexual 
budding hydromedusae PodocO/yna minima and Proboscidactyla ornata， with peak densities exceeded 100 































までの鉛直曳きを 2回ずつ行った また， 2004 






5 回ずつ行った (図1， 表 l の 8~11). プラン
クトンネットの口部に取り付けたろ水計により
135"18'E 19' 20・ 21・
ろ水量(複数回の鉛直曳きの合計)を算出した




の管クラゲ目 Siphonophoraの種は， gastric stage 
の第一泳鍾を計数した 成熟個体は，ヒドロ虫
綱 Hydrozoaの花クラゲ目 Anthomedusae，軟ク
ラゲ目 Leptomedusae，淡水クラ ゲ 目
Limnomedusae，硬クラゲ目 Trachymedusae，お
よび剛クラゲ目Narcomedusaeを計数した.クラ








22' 23' 135"24'E 
図 l クラゲおよびクシクラゲの採集定点. 2001年8月27日から 2002年9月2日の期間は，
定点 1~7 における実習調査船ヤンチナ III を使用した採集， 2004 年 3 月 7 日から同年 11 月 10
日の期間は，定点 8・江津良漁港，定点 9:寒サ浦，定点 10:内之浦漁港， 定点 1:戎漁港の岸
壁からの採集
Fig. 1. Col1ecting stations of medusae al'd ctenophores inTanabe Bay. At Sts. 1-7， shipboard col1ections 
on TIRV Janthina /1  were made between 27 August 2001 and 2 September 2002. At the four ports: 
Ezura (St. 8)， Samusaura (St. 9)， Ushinoura (St. 10)， and Ebisu (St. 11)， shoreline col1ections were made 
















点、 lで 130C. 定点 7で 14.4CJが記録されて
おり(河村 ・久保田， 2005)， *i昆と出現種数の
推移は一致した 成熟個体が出現した種数も，
水温が 24"(以上となる 6月から 10月までで多





















現した(表 2). 湾内(定点 1~4， 8~ 11) にの










Table 1. Position， depl h， and wat er volume filtered at each collecting station of rnedusae and ctenophores 
Station no. Latitude Lρngitude Water d句th(rn) Water vol山田fiJtered (rn>)* 
33041.24' N 135021.70' E 13.2 5.3 
2 33041.70' N 135022.05' E 20.3 7.3 
3 33042.45' N 13 5022.3 3' E 16.9 7.0 
4 33042.45' N 135021.33' E 26.7 9.7 
5 33042.45' N 135020.33' E 31.2 11.8 
6 33042.45' N 135019.33' E 38.2 15.0 
7 33042.45' N 135018.33' E 52.7 19.5 
8 33041.64' N 135021.00' E 2.7 0.7 
9 33040.79' N 135
021.73' E 3.5 0.9 
10 33041.82' N 135023.27' E 4.1 1.1 
1 33043.72' N 135
022.44' E 3.6 0.9 
*: Total watぽ volurnefiJtered by plankton net oftwo (at Sts. 1-7) or five(at Sts. 8・11)vertical tows. 
39 
表2.2001年， 2002年，および2004年に和歌山県田辺湾で採集されたクラゲおよびクシクラゲの出現月と出現場所(湾内/湾外). 
Table 2. Mon白sand pl民間(insideloutside血lebay) in which medusae and ct四 ophoreswere ∞lIected in Ta直labeBay， Wakayama Prefec仰向，Jap皿，in2001，2002， and 2004 
出現月および出現場所Monthsand places ∞lIected叫・5】 生活史/分布パターン
湾内，湾外 Life cycle p瓜旬m6)1
Inside ，Outside dis伽butiona1pattemη 
XI XII 










H alitholus pauper 












Leptomedusae Ae伊 oreasp. 
Clytia spp 
























Mero / A* 
Mero /C 
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Limnomedusae Sco/ionema suvaense コモチカギノテクラゲ





Narcomedusae Aegina rosea ツヅミクラゲ
So/maris rhod%ma ニチリンクラゲ
So/munde//a bitentacu/ata ヤジロベエクラゲ






Sphaeronectes grac ilis 
Coronatae Nausithoe sp 













Tenta，叩lata Lobata Bo/inopsis mikado カブトクラゲ
Ocyrops阻f出ca ヲテョウヲラザ
Atenlaculata Beroida Beroe cucumis ウリクラゲ
出現種数No.of species collected J) 
成熟個体出現種数NO.ofspec悶 representcdbv mature individuals J)
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1): cf. Kubota (2006); 2): just young individuals collected， not including large individuals out of血enet; 
3): counting only one species each ofthe taxonomically uncertain taxa: C/ytia spp.， Obe/ia spp.， Calycophorae spp.， and Cystonectae spp.; 
4): maximum d四 sityfewer山an10 inds. m・3(+)，mo問 than10 inds. m.J and up to 100 inds. m" (++). more山an100 inds. m" (+++)， or absent (ー);
5): shading indicates occuπence of mature individuals， shown only for anthomedusae， leptomedusae， lin、nomedusae，trachymedusae， and narcomedusae; 
6): m町oplanktonicmedusae with a benthic polyp stage (M訂 0).holoplaoktonic medusae without a polyp stage釦 dctenophores (Holo); 
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7)ーoccurredexclusively inside the bay (A， A恥 asteriskindicatcs exclusive occu町enceat S匂 8・(1)，higher maximum density inside than outside the bay， by 1-2 orders ofmagnitude (B)， 
maximum density inside and outside白ebay of the same order of magnitude (C')， occurred exclusively oulside血ebay (D)，j凶 tone individual collected (E). 
6月と 7月に 100個体 m.3を超えて出現した
(表 2).この 2種のクラゲは出芽によって急激
に個体数を増加させ，高密度に出現したと考え
られる (Kawamura& Kubota， 2008).関東以北で
数百個体 m・3が記録される出芽性のシミコクラ













種であった(分布ノミターン A，図 2) 一時フラ
ンクトン種と終生フランクトン種の間で，分布
パターン Bの種数(それぞれ5種と 4種)，分布
バターン Cの種数 (15穫と 12種)，分布パター
ンDの種数 (1種と 2種)に，大きな差はなか
った.分布パターン Aの 10種のうち，漁港内












































図 2 田辺湾に出現したクラゲ ・クシクラゲ
分布パターン構成(表 2 の A~E :脚注7).
Fig. 2. Species numbers of meroplanktonic and holoplanktonic medusae and ctenophores in Tanabe Bay， 
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